












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































134商 経 論 叢 第31巻 第3号
*
『
三
井
銀
行
1
0
0
年
の
歩
み
』
㈱
三
井
銀
行
、
一
九
七
六
年
。
『
三
井
建
設
社
史
』
三
井
建
設
㈱
、
一
九
九
三
年
。
『
三
井
倉
庫
八
十
年
史
』
三
井
倉
庫
㈱
、
一
九
八
九
年
。
『三
井
造
船
株
式
会
社
三
十
五
年
史
』
三
井
造
船
㈱
、
一
九
五
三
年
。
『
三
井
物
産
会
社
小
史
』
第
一
物
産
㈱
、
一
九
五
一
年
。
『
三
井
物
産
小
史
』
三
井
物
産
㈱
、
一
九
六
五
年
。
『
回
顧
録
』
三
井
物
産
㈱
、
一
九
七
六
年
。
『
三
井
物
産
1
0
0
年
の
歩
み
1
8
7
6
1
1
9
7
6
』
三
井
物
産
㈱
、
一
九
七
六
年
。
*
『
挑
戦
と
創
造
-
三
井
物
産
1
0
0
年
の
歩
み
ー
』
三
井
物
産
㈱
、
一
九
七
六
年
。
『天
半
藍
色
-
三
木
3
0
0
年
の
歩
み
ー
』
三
木
産
業
㈱
、
一
九
七
四
年
。
『
三
越
の
あ
ゆ
み
株
式
会
社
三
越
創
立
五
十
周
年
記
念
出
版
』
㈱
三
越
、
一
九
五
四
年
。
*
『株
式
会
社
三
越
8
5
年
の
記
録
』
㈱
三
越
、
一
九
九
〇
年
。
*
『
三
菱
神
戸
造
船
所
七
十
五
年
史
』
三
菱
重
工
業
㈱
神
戸
造
船
所
、
一
九
八
一
年
。
〔三
菱
重
工
〕
『創
業
百
年
の
長
崎
造
船
所
』
三
菱
造
船
㈱
、
一
九
五
七
年
。
『
回
想
の
百
年
1
長
船
の
思
い
出
を
綴
る
ー
』
上
・
中
・
下
、
三
菱
重
工
業
㈱
長
崎
造
船
所
、
〔三
菱
重
工
〕
『横
船
の
思
い
出
上
・
下
』
三
菱
重
工
業
㈱
横
浜
造
船
所
、
一
九
七
三
年
。
*
『
三
菱
重
工
横
浜
製
作
所
百
年
史
』
三
菱
重
工
業
㈱
横
浜
製
作
所
、
一
九
九
二
年
。
『三
菱
倉
庫
七
五
年
史
』
三
菱
倉
庫
㈱
、
一
九
六
二
年
。
『
三
菱
倉
庫
百
年
史
』
三
菱
倉
庫
㈱
、
一
九
八
八
年
。
*
『
三
菱
倉
庫
百
年
史
-
編
年
誌
・
資
料
』
三
菱
倉
庫
㈱
、
一
九
八
八
年
。
『
3
0
年
史
三
菱
レ
イ
ヨ
ン
株
式
会
社
』
三
菱
レ
イ
ヨ
ン
㈱
、
一
九
六
四
年
。
『
明
治
ゴ
ム
化
成
八
十
年
史
』
㈱
明
治
ゴ
ム
化
成
、
一
九
八
〇
年
。
『
明
治
製
菓
4
0
年
小
史
』
明
治
製
菓
㈱
、
一
九
五
八
年
。
『明
治
製
菓
の
歩
み
〈創
立
か
ら
5
0
年
〉』
明
治
製
菓
㈱
、
一
九
六
八
年
。
一
九
七
五
年
。
唖
社史に見る西洋式簿記の導入135
『
明
治
製
菓
の
歩
み
買
う
気
で
つ
く
っ
て
6
0
年
1
9
1
6
-
1
9
7
6
』
明
治
製
菓
㈱
、
『
明
治
屋
七
十
三
年
史
』
㈱
明
治
屋
本
社
、
一
九
五
八
年
。
『
1
0
0
年
の
あ
り
が
と
う
モ
ー
ビ
ル
石
油
の
歴
史
』
モ
ー
ビ
ル
石
油
㈱
、
一
九
九
三
年
。
『森
下
仁
丹
8
0
年
史
』
森
下
仁
丹
㈱
、
↓
九
七
四
年
。
『
7
0
年
の
あ
ゆ
み
』
森
田
ポ
ン
プ
㈱
、
一
九
七
七
年
。
『森
村
商
事
株
式
会
社
創
業
1
0
0
年
』
森
村
商
事
㈱
、
一
九
七
六
年
。
*
『森
六
参
百
年
史
』
森
六
商
事
㈱
、
一
九
六
七
年
。
『山
形
屋
二
百
十
七
年
ー
会
社
創
立
五
十
周
年
記
念
ー
』
㈱
山
形
屋
、
一
九
六
八
年
。
『山
形
屋
「
明
治
」
資
料
集
ー
個
人
商
店
時
代
終
期
1
』
㈱
山
形
屋
、
一
九
七
四
年
。
『山
本
山
の
歴
史
』
㈱
山
本
山
、
一
九
七
六
年
。
〔湯
浅
金
物
)
『三
百
年
の
の
れ
ん
』
湯
浅
金
物
㈱
、
一
九
七
九
年
。
『
横
河
建
築
設
計
事
務
所
1
8
0
年
の
流
れ
ー
』
㈱
横
河
建
築
設
計
事
務
所
、
一
九
八
三
年
。
『横
浜
倉
庫
六
十
年
史
』
横
浜
倉
庫
㈱
、
一
九
六
五
年
。
『横
浜
倉
庫
七
十
年
史
』
横
浜
倉
庫
㈱
、
一
九
七
五
年
。
*
『吉
野
富
士
の
百
年
』
㈱
吉
野
藤
、
一
九
七
五
年
。
『
ラ
イ
オ
ン
歯
磨
8
0
年
史
』
ラ
イ
オ
ン
歯
磨
㈱
、
一
九
七
三
年
。
『七
十
年
史
若
松
築
港
株
式
会
社
』
若
松
築
港
㈱
、
一
九
六
〇
年
。
『
若
築
建
設
九
十
年
史
』
若
築
建
設
㈱
、
一
九
八
〇
年
。
『和
歌
山
紡
織
株
式
會
社
五
十
年
史
』
和
歌
山
紡
織
㈱
、
一
九
四
二
年
。
一
九
七
七
年
。
【付
記
】
本
稿
で
利
用
し
た
社
史
の
大
部
分
は
財
団
法
人
三
井
文
庫
の
所
蔵
の
も
の
で
あ
る
。
資
料
閲
覧
で
お
世
話
に
な
っ
た
三
井
文
庫
の
方
々
に
記
し
て
感
謝
の
意
を
表
す
。
な
お
、
本
稿
は
平
成
六
年
度
及
び
平
成
七
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
一
般
研
究
(C
)
〔萌
芽
的
研
究
〕
に
よ
る
も
の
の
}
部
で
あ
る
。
社
史
の
調
査
は
更
に
続
け
て
い
る
。
醇
